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Informe 2005 - 2006. Derechos humanos de las mujeres. Violencia fami-
liar, violencia sexual, aborto, derechos reproductivos, derechos sexua-
les.
Analiza la situación de los derechos humanos de las mujeres en el Perú, con
énfasis en los temas señalados en el título. Detalla las políticas públicas for-
muladas, así como las barreras halladas para su ejecución.
Centro Flora Tristán. Lima: 2006. 112 pp.
Glosario de derechos humanos, género, políticas públicas y salud sexual
y reproductiva. El Perú y los mecanismos de reconocimiento y protec-
ción de los derechos humanos y de las mujeres.
Terminología relacionada a derechos humanos, salud, derechos sexuales y
derechos reproductivos, equidad de género y políticas públicas. Cada tema
está precedido por los mecanismos internacionales relativos a las mujeres.
Centro Flora Tristán, UNFPA. Lima: 2005. 82 pp.
Módulo de capacitación de la CEDAW. Convención para la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Explica nociones básicas para comprender la CEDAW, en el marco de los
derechos humanos de las mujeres. Y su aplicación, especialmente en las
políticas públicas, a partir del enfoque de género.
UNIFEM, Centro Flora Tristán. Lima: 2006. 122 pp.
Elecciones 2006 en el Perú. La agenda de género y los planes de gobier-
no. Nexos feministas N° 2.
La cuota de género en las elecciones presidenciales y congresales del 2006,
y la agenda de género en los medios de comunicación durante ese periodo.
Además de los planes de gobierno de los principales partidos políticos en
relación a la agenda de las  mujeres, derechos humanos e interculturalidad.
Centro Flora Tristán, Diakonía. Lima: 2006. 86 pp.
Módulo de capacitación en formalización de organizaciones sociales.
Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres para una mejor parti-
cipación en el desarrollo local.
Procedimientos para hacer efectiva la formalización de las organizaciones
de mujeres..










Biblioteca  Flora Tristán
Parque Hernán Velarde N° 42, Santa Beatriz, Lima.
Atención de lunes a viernes de 1 a 5 p.m.
Módulo de capacitación. Trabajando con las mujeres para que los presu-
puestos participativos sean sensibles al género.
Manual para fortalecer la intervención de las mujeres de organizaciones so-
ciales en los procesos de presupuestos participativos y espacios de decisión
política a nivel distrital.
Centro Flora Tristán. Lima: 2006. 42 pp.
Vivencias diferentes: la indocumentación entre las mujeres rurales del
Perú.
Velásquez, Tesania.
Analiza la situación actual de la indocumentación en el país y las razones que
están detrás de este problema. Recoge entrevistas a mujeres indocumenta-
das de Junín, Piura, Lima y Cusco.
Demus, Oxfam, DFID. Lima: 2006. 42 pp.
Los pueblos indígenas y afrodescendientes ante el nuevo milenio. Ho-
penhayn, Martín; Bello, Álvaro; Miranda, Francisca.
Las condiciones de vida de los pueblos indígenas y afrodescendientes en
América Latina y el Caribe, y los problemas de discriminación racial y étnica
que afrontan. Planes de acción para el reconocimiento pleno de esta pobla-
ción y el respeto a la diversidad cultural.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: 2006.
60 pp.
La construcción del género en las políticas públicas. Perspectivas com-
paradas desde América Latina.
Stromquist, Nelly P. (editora)
Análisis comparativo de las políticas públicas de la educación en Perú, Brasil
y Costa Rica. El estudio se focaliza en  la construcción del género en las
políticas educativas, las estrategias para alcanzar los objetivos y su impacto.
Instituto de Estudios Peruanos. Lima: 2006. 260 pp.
Otras publicaciones
Sexualidad, estigma y derechos humanos. Desafíos para el acceso a la salud
en América Latina. Cáceres, Carlos F.; Careaga, Gloria; Frasca, Tim; Pecheny,
Mario (editores). Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima: 2006. 396 pp.
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